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ESTRATEGIAS DE RENTABILIDAD 
EN OVINO DE CARNE
En un EscEnario como El actual, Es importantE 
incrEmEntar la EficiEncia dE la producción 
y mEjorar la rEntabilidad dE las ExplotacionEs 
ovinas dE carnE para garantizar su viabilidad 
futura y El mantEnimiEnto dE un sEctor productivo 
importantE Económica, social y ambiEntalmEntE.
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El sector ovino de carne en Aragón está 
sufriendo cambios importantes en los 
últimos años, tanto en los mercados de 
sus productos como en las estructuras y 
los sistemas de producción tradicionales 
de sus explotaciones. Así, se podrían 
destacar las recientes variaciones que 
están experimentando los mercados de 
los productos ovinos (descenso del con-
sumo interno, incremento de las expor-
taciones de corderos y carne, y aumento 
del precio de la lana y pieles) y de las 
materias primas (aumentos importantes 
del precio de los cereales y del resto de 
los alimentos), la menor disponibilidad 
de pastos y de mano de obra en algunas 
zonas, los problemas derivados de la 
calidad de vida del ganadero, el incre-
mento de algunas prácticas de manejo 
reproductivo encaminadas a una mayor 
intensificación productiva, la mejora de 
las pautas sanitarias y de las instalacio-
nes, las nuevas exigencias de calidad y 
administrativas, etc.
A esto hay que añadir las modificacio-
nes sufridas por la Organización Común 
de Mercados de la carne de ovino y 
caprino y las diferentes reformas de la 
Política Agraria Comunitaria (primer y 
segundo pilar de la PAC).
En un escenario como este es importante 
incrementar la eficiencia de la producción 
y mejorar la rentabilidad de las explota-
ciones ovinas de carne para garantizar su 
viabilidad futura y el mantenimiento de un 
sector productivo importante (económica, 
social y ambientalmente). Para ello, es fun-
damental identificar aquellos factores que 
determinan la rentabilidad de las explo-
taciones, como tarea previa y necesaria 
antes de abordar cualquier programa de 
mejora de la eficiencia productiva.
Esto es lo que ha hecho el Grupo 
Consolidado de Investigación Aplicada 
(A13), reconocido por el Gobierno de 
Aragón, Mejora de la eficiencia de la 
producción ovina, que trabaja en cómo 
aumentar la rentabilidad de las ganade-
rías de carne mejorando su eficiencia 
productiva, desarrollando nuevas técni-
cas y programas que están siendo pues-
tos a punto en el centro de demostración 
de producción de ovino de carne en 
zonas semiáridas de la Diputación Pro-
vincial de Teruel (finca El Chantre). El 
grupo está formado por investigadores 
del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (CITA) y el Centro de 
Trasferencia Agroalimentaria (CTA) del 
Gobierno de Aragón, de la Universidad 
de Zaragoza y de Oviaragón-Grupo Pas-
tores. Entre sus líneas de trabajo pode-
mos destacar los programas de selección 
de la raza Rasa Aragonesa por prolifici-
dad y cualidades maternales; la difusión 
del alelo ROA del gen BMP15 (PAT.
nº200703169/8) en la misma raza para 
mejorar la prolificidad de los rebaños; el 
desarrollo de un programa de testaje de 
machos y otros de eliminación de anima-
les improductivos y de ovejas con mas-
titis; diversos estudios sobre el adelanto 
de la edad de la primera cubrición y la 
selección precoz de las corderas de repo-
sición; nuevas técnicas de diagnóstico de 
gestación, etc.
Para identificar los factores que más 
influyen en la rentabilidad final obtenida 
por las explotaciones ovinas de carne 
aragonesas, se utilizan los datos de una 
muestra constante de 42 ganaderías a lo 
largo del quinquenio 2010-2014, obteni-
dos a partir del Programa de Gestión Téc-
nico Económica que, desde hace 22 años 
desarrolla la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Zaragoza y la Coo-
perativa Oviaragón-Grupo Pastores.
Cabe indicar que, al ser un programa 
de gestión en el que participan las ganade-
rías de forma voluntaria, la información 
obtenida suele presentar un cierto sesgo, 
al tratarse normalmente de explotaciones 
con un nivel de mejora y tecnificación 
más elevado.
Las características fundamentales de 
este programa de gestión son la valora-
ción de los autoconsumos procedentes 
de la propia finca agrícola (incluso los 
aprovechados a diente) y de la mano 
de obra familiar. No se consideran las 
amortizaciones de instalaciones, utillaje y 
maquinaria, ni los costes de oportunidad 
del capital (fijo y circulante). 
Las mejores ganaderías han conseguido un mayor número de corderos 
vendidos por oveja y año gracias a una mayor fertiLidad anuaL, una mayor 
proLificidad y una menor mortaLidad de corderos, a pesar de La mayor 
intensificación reproductiva.
Ganaderos reconocidos en los VI Premios a la Viabilidad en Femoga 2015 Sariñena (Huesca) orga-
nizados por Oviaragon-Grupo Pastores y Ceva-Salud Animal.
Rebaño de raza Rasa Aragonesa.
es fundamentaL optimizar 
Los costes de aLimentación, 
aprovechando aL máximo La 
disponibiLidad de pastos y eL 
pastoreo de cuLtivos forrajeros, 
y compLementar a Los animaLes 
a pesebre soLo cuando sea 
necesario y en periodos 
productivos.
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cidad maternal. Más prolificidad, más 
corderos, más cantidad de leche y de más 
calidad por oveja.
mayor prEcio por cordEro
Las ganaderías con mejores resultados 
económicos alcanzaron un mayor precio 
medio por cordero vendido, con mayor 
porcentaje de ventas en el segundo semes-
tre y bajo la IGP Ternasco de Aragón.
El precio del cordero es uno de los 
factores determinantes de la rentabilidad 
de las explotaciones de ovino de carne. 
Este, aparte de situaciones estructurales 
o coyunturales de mercado que afectan 
al conjunto de las explotaciones (precios 
internacionales, importaciones/expor-
taciones, cantidad y características de la 
oferta y demanda interior, precio de la piel, 
etc.), está influido por otras variables más 
fácilmente controlables por el empresario: 
peso de sacrificio, conformación, grado 
de engrasamiento, comercialización bajo 
marcas de calidad, distribución temporal 
de las ventas a lo largo del año, etc.
Por tanto, además de vender un mayor 
porcentaje de corderos bajo la IGP Ter-
nasco de Aragón, es de suma importan-
cia trabajar en la desestacionalización 
de la producción para incrementar el 
porcentaje de animales vendidos en el 
segundo semestre del año (con mayo-
res precios). A nivel de explotación, la 
estacionalidad productiva puede ser 
corregida mediante la ordenación del 
sistema de cubrición y la utilización de 
tratamientos de desestacionalización y 
otras técnicas, como el efecto macho y 
el flushing, que permiten incrementar el 
número de ovejas cubiertas en anestro, 
aparte de incrementar la productividad 
por cabeza, optimizar las instalaciones 
Para analizar la variabilidad de los 
resultados económicos obtenidos e 
identificar los factores que influyen en 
la rentabilidad, se ha calculado para 
cada explotación de la muestra sus datos 
medios en el periodo de estudio (cinco 
años) y se han clasificado en función de 
su margen bruto por oveja como indi-
cador económico, separando las explo-
taciones del 25 % de cabeza (mejores 
resultados económicos), 50 % cabeza, 
media, 50 % cola y 25 % cola (peores 
resultados económicos).
Como puede observarse en la tabla 1, 
existe una gran diferencia en los resul-
tados económicos por oveja, UTA y 
explotación entre las 10 ganaderías 
de cabeza y las 10 de cola (27,21  €, 
11.932 € y 19.485 €, respectivamente), 
lo que proporciona una idea de su gran 
variabilidad.
A continuación se exponen los logros 
de las ganaderías con mejores resultados 
económicos (tabla 1).
mayor númEro dE cordEros
Las mejores ganaderías han conseguido 
un mayor número de corderos vendidos 
por oveja y año, gracias a una mayor ferti-
lidad anual, una mayor prolificidad y una 
menor mortalidad de corderos, a pesar de 
la mayor intensificación reproductiva.
El objetivo productivo mayoritario en 
las ganaderías de la muestra es el de tres 
partos en dos años (31 explotaciones), con 
utilización cada vez mayor del flushing, 
efecto macho y tratamientos de desestacio-
nalización de la producción. Sin embargo, 
y en función de este objetivo productivo, 
en el número de partos por oveja y año 
(fertilidad anual) existe una importante 
posibilidad de mejora y es necesario opti-
mizar el manejo reproductivo y realizar 
una correcta reposición en los rebaños, lo 
que permite reducir la presencia de anima-
les viejos e improductivos que empeoran 
la fertilidad obtenida e incrementan los 
costes, el intervalo medio entre partos y la 
mortalidad de los corderos.
La mejora de la prolificidad es también 
un factor muy importante en los resul-
tados económicos obtenidos. De las 42 
explotaciones de la muestra, 38 tienen 
como raza mayoritaria la Rasa Arago-
nesa; dos, la Ojinegra; una, la Maellana y 
una tiene una raza prolífica. Para mejorar 
este indicador es fundamental el pro-
grama de selección genética por prolifici-
dad de la raza Rasa Aragonesa que viene 
desarrollando desde 1995 la UPRA-
Grupo Pastores. A esto hay que añadir el 
descubrimiento en la raza Rasa del alelo 
ROA antes mencionado, efectuado por la 
misma asociación.
La mortalidad de corderos, superior en 
todos los casos al 10 %, indica la exis-
tencia de importantes posibilidades de 
mejora en este apartado, tanto sanitarias 
como de manejo. Este es uno de los pro-
blemas más importantes en la producción 
ovina de carne, al producirse, en conse-
cuencia, un descenso del número de cor-
deros vendidos por oveja y año, sea cual 
sea el sistema de producción practicado.
Para mejorar este indicador, desde 
UPRA-Grupo Pastores en los últimos 
años se ha iniciado la selección por capa-
tabla 1. clasificación dE las ExplotacionEs En función dE su margEn bruto por ovEja. 
datos mEdios dEl pEriodo 2010-2014. rEsultados Económicos En € constantEs dE 2014.
Parámetros
Clasificación
25 % cabeza 50 % cabeza Media 50 % cola 25 % cola
Datos estructurales
Número medio ovejas 829,0 752,3 865,4 978,4 1.202,3
Número Unidades de Trabajo Año (UTA) 1,77 1,58 1,66 1,74 2,12
% UTA familiar 96,1 92,7 86,0 79,4 72,9
Índices técnicos
Número de partos por oveja 1,18 1,15 1,12 1,09 1,10
Intervalo medio entre partos (días) 318 327 334 341 342
Prolificidad 1,46 1,44 1,41 1,37 1,42
Número de corderos nacidos por oveja 1,73 1,67 1,59 1,51 1,57
% Mortalidad de corderos 10,1 10,0 10,3 10,5 12,4
Número de corderos vendidos por oveja 1,33 1,32 1,24 1,16 1,14
Número de ovejas/semental 39 39 41 44 41
Análisis de ventas
Precio medio por cordero (€) 72,12 72,26 71,00 69,74 70,29
Precio medio por animal de desecho (€) 17,90 17,82 16,94 16,06 18,25
% Corderos vendidos IGP Ternasco Aragón 90,6 75,8 73,5 71,1 66,7
% Corderos vendidos segundo semestre 61,8 62,0 59,9 57,8 58,2
Ingresos por oveja (€)
Venta de corderos 96,07 95,79 88,44 81,09 79,90
Subvenciones* 51,66 49,14 47,46 45,79 46,38
Venta de animales para vida 1,58 1,23 1,36 1,49 2,78
Venta de animales de desecho 2,06 1,91 1,75 1,58 1,86
Venta de lana 0,57 0,63 0,63 0,63 0,70
Diferencia de inventario y otros ingresos 0,45 0,67 0,11 -0,45 -0,20
Ingresos totales 152,39 149,37 139,75 130,14 131,43
Costes por oveja (€)
Alimentación Total 64,22 68,23 67,59 66,94 71,90
Mano de obra asalariada 0,86 2,83 5,20 7,56 10,15
Seguridad Social mano de obra familiar 5,63 5,45 4,82 4,19 3,82
Costes sanitarios 3,56 3,71 3,48 3,25 3,40
Costes reproductivos 1,21 1,10 1,02 0,93 0,97
Compra de animales para vida 1,29 1,49 1,16 0,82 0,32
Costes financieros 0,17 0,32 0,51 0,69 0,75
Costes generales** 11,93 11,78 12,25 12,72 13,06
Mano de obra familiar 28,09 26,82 23,76 20,70 18,83
Costes totales 116,95 121,73 119,77 117,82 123,20
Coste por cordero vendido 87,93 92,22 96,59 101,57 108,07
Resultados obtenidos
Margen bruto por oveja 35,44 27,64 19,98 12,32 8,23
Margen bruto por UTA 16.599 13.161 10.416 6.928 4.667
Margen bruto por explotación 29.380 20.794 17.291 12.054 9.895
*Subvenciones ligadas a la actividad ovina: pago único, ayudas agroambientales, subvenciones para la mejora de la compe-
titividad del Plan de Desarrollo Rural de Aragón, ayudas a las razas autóctonas (hasta 2013), ayudas a la calidad y vulnera-
bilidad al sector ovino y caprino, indemnizaciones compensatorias y subvenciones a las Asociaciones de Defensa Sanitaria.
**Esquileo, cuotas asociaciones y cooperativas, costes de comercialización, seguros, transportes, agua, electricidad, gasó-
leo, reparaciones y mantenimiento, alquiler de instalaciones, etc.
eL precio deL cordero, aparte de situaciones estructuraLes o 
coyunturaLes, está infLuido por otras variabLes más fáciLmente 
controLabLes por eL empresario: peso de sacrificio, conformación, grado 
de engrasamiento, comerciaLización bajo marcas de caLidad, distribución 
temporaL de Las ventas a Lo Largo deL año, etc.
El pastoreo es una herramienta de equilibrio medioambiental imprescindible para el medio rural.
Rentabilidad de las explotaciones de pequeños rumiantes
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y mano de obra disponible al distribuir 
mejor las pariciones a lo largo del año, 
y disminuir los costes ligados al periodo 
improductivo de los animales.
costEs dE alimEntación 
similarEs E incluso mEnorEs
A pesar de los mayores costes de alimen-
tación comprada para corderos ligados al 
mayor número de corderos producidos, 
las explotaciones de cabeza tienen unos 
costes de alimentación similares a las 
de cola e incluso inferiores (25  % de 
cabeza), dado que los costes de alimenta-
ción para ovejas son menores.
Por tanto, es fundamental optimizar 
los costes de alimentación, aprove-
chando al máximo la disponibilidad de 
pastos y el pastoreo de cultivos forra-
jeros, y complementar a los animales a 
pesebre solo cuando sea necesario y en 
periodos productivos. Todo ello debe ir 
acompañado, en aquellas zonas en las 
que sea posible, del desarrollo de siste-
mas de cercados (fijos y móviles) que 
permitan reducir el pastoreo conducido, 
mejorando sustancialmente la calidad de 
vida de la mano de obra.
Primer nivel: menores costes de mano 
de obra asalariada y menores costes de 
producción por cordero vendido.
Las explotaciones con mejores resul-
tados tienen un mayor porcentaje de 
mano de obra familiar (muestra de la 
especialización y profesionalidad de esta 
actividad en las familias que desde hace 
años se dedican a la misma); el 96 % en 
las 10  explotaciones de cabeza frente 
al 73 % en las 10 de cola. Además, es 
fundamental adecuar el número de 
animales a la mano de obra disponible, 
aumentando el censo en aquellas explo-
taciones en que sea posible en función 
de la intensificación reproductiva y de la 
disponibilidad de recursos alimenticios e 
instalaciones. •
programas Evo
En estos últimos años, y basándose en los resultados que periódicamente va analizando Oviaragón-Grupo Pastores 
a través de su equipo veterinario (EVO), se han puesto en marcha una serie de programas y subprogramas propios 
denominados EVO que hoy se están 
implantando en una parte importan-
te de sus socios (tabla 2) con una 
elevada repercusión en la productivi-
dad después de dos años. El número 
de corderos vendidos se incrementa, 
aunque no puede afirmarse que se 
deba exclusivamente a la aplicación 
del programa.
Este trabajo se realiza en tres líneas:
Mejora de la eficiencia productiva: 
donde destacan la eliminación de ani-
males improductivos, desestacionali-
zación y testaje funcional de machos.
Mejora de la sanidad: eliminación de 
mastitis clínicas y subclinicas, progra-
ma de higiene, etc.
Optimización del coste y mejora de la 
calidad de vida del trabajo: alimenta-
ción, praderas, cercados y utilización 
de GPS en pastoreo.
Todos estos factores están en las ma-
nos y en la profesionalización del ga-
nadero y del técnico que le acompaña 
en este objetivo y existe un margen 





tabla 2. comparación dE las ExplotacionEs viablEs participantEs 
o no En El programa Evo En la coopErativa oviaragón-grupo pastorEs 2015.
Parámetros
Programas EVO
3 EVO 2 EVO 1 EVO NO EVO
Número de ganaderías 67 72 96 213
Número de ovejas 53.145 56.275 60.667 133.128
Número de corderos vendidos 
por oveja y año 1,26 1,13 1,09 0,91
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